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COMMENCEMENT 
COLLEGE OF LAW 
UNIVERSITY OF 
FLORIDA 
SPESSARD L. HOLLAND LAW CE\JTER 
COMMENCEMENT EXCERCISES 
Joseph R. Julin, Dean, College of Law, Presiding 
SATURDAY MORNING AT TEN O'CLOCK 
THE TENTH OF JUNE NINETEEN HUNDRED SEVENTY TWO 
INVOCATION .......... . 
COMMENCEMENT ADDRESS ..... . 
. .................. . 
... , ..... Dr. l\:Jichael V. Gannon 
Chairman, Department of Religion 
............... Robert J, Farley 
Dean and Professor of Law, Retired 
ANNOUNCEMENT OF HONORS AND AWARDS 
Phi Kappa Phi Honor Society 
and 
Presentation of Honor Students 
University of Florida Law Review 
Practice Court Awards ........ . 
University of Florida Honor Court . 
, . Ernest M. Jones 
Professor of Law 
.......... David T. Smith 
Faculty Advisor, Law Review 
. Hayford 0. Enwall 
Professor of Law 
. James D. Francis 
Chancellor, Honor Court 
John Marshall Bar Association ................. . . . Ross M. Shulmister 
!. M. B. A. President 
Certificates of Achievement & Young Lawyer Scholarships ................ James S. Quine ey 
President, 8th Judicial Circuit Bar Association 
CONfERRAL OF DEGREES ....................................... Joseph R. Julin 
Dean, College of Law 
INVF:STlTURF,S ........... . 
. .................. Stephan P. \tickle, Thomas C. Cobb 
Assistant Professor of Law; Assistant Dean, College of Law 
PRESENTATION OF DIPLOMAS ..................................... Joseph R. Julin 
Dean, College of Law 
Immediately following this program a reception will be held for graduates, their families, guests and 
faculty on the concourse. 
CLASS OFFICERS 
PRESIDENT .................................................. Hope Strong, fl! 
VICE- PRESIDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owe L l L k J 
· · · · · · · · · , · , · , , , , n emue uc ey, r. 
SECRETARY-TREASURER . . . . . . . . . . . . . . . . . . c K h e,·t· 
· · · · · · · · · · , , , , , . . . ene ennet asser 
FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
An asterisk indicates those graduating with Honors, and two astericks indicate High Honors. Awards and 
other honors received ar~ listed under recipient's name and described on page four of this program. 
Terrence William Ackert 
La Junta, Colorado 
Legal Aid 
Julian Hansford Allen 
Gainesville 
James Wylie Almand 
Alexandria, Virginia 
Judicial Clerkship 
John Marshal Bar Association 
Jose Benito Alvarez 
Deland 
Legal Aid; Judicial Clerkship 
William Henry Andrews, Il 
Jacksonville 
Honor Court 
John Marshall Bar Association 
William H. Archer, Jr. 
Denver, Colorado 
IVilliam Edward Ashcraft 
Fort Lauderdale 
Legal Aid 
John Marshall Bar Association 
Steven Douglas Atkinson 
Columbus, Georgia 
Legal Aid 
john Marshall Bar Assa ciation 
Scott Frederick Barnett 
.Hiami 
Legal Aid 
Samuel Behar 
Uiami Beach 
Stephen Nathan Bernstein 
GainesviUe 
Legal Aid 
William S. Rilenky 
V erbank, /Vew York 
Arthur Clifton Black 
Coral Gables 
Law Review 
David Block 
Tallahassee 
Ronald Leon Bloom 
I acksonvitlc 
Legal Aid, Hnnor Court 
Edmund John !3odine, Jr. 
Tampa 
* Bruce Ho'l-,·ar<l Bokor 
Tampa 
Law Revietu, Phi Kappa Phi 
John Marshall Bar Association 
Jack Torroni Bridges 
Sanford 
Arthur Edward Burrows, Jr. 
Tampa 
James Hardy Buzbee 
Tampa 
Prosecutor Intern 
John :l1arshall Bar Association 
Linda Loui~c Carroll 
Lowell, Massachusetts 
Public Defender 
Leon llhkely Check, 111 
Star/cc 
Pro.secutor Intern 
Larrie James Cherry, Jr. 
LcP. . 
Charles Curtis Chillingworth, I[ 
West Palm Beu.ch 
Nikki Margo Clayton 
Orlando 
Law Review 
John Marshall Bar Association 
* Robert George Cochran 
Daytona Beach 
Law Review, Phi Kappa Phi 
Richard Wyatt Copeland 
Pompano Beach 
Kenneth Best Crenshaw 
Riviera Beach 
*Frederick Mark Dahlmeier 
Ames, Iowa 
Phi Kappa Phi, Law Review 
*David Walker Dalton 
Gainesville 
Judicial Clerkship 
Ben Homer Darby, Jr. 
Yazoo City, Mississippi 
John McRae Dart, Jr. 
Sarasota 
Law Review 
Ed ward Wallace Dawkins 
J acksonvilte 
Legal Aid 
*William ~icholas DeCarlis 
Litica, New York 
Phi Kappa Phi 
*James Craig Delesie, Sr. 
Tarpon Springs 
Phi Kappa Phi 
Ramsey Willard Dulin, III 
Orlando 
Legal Aid 
Catherine Wings Slocum Ellis 
Gainesville 
M. Uavid Epstein 
Gainesville 
Prosecutor Intern 
Christopher Murdock Fear 
Apopka 
Legal Aid 
John Daniel Fernandez 
Tampa 
Legal Aid 
Frank George Finkbeiner 
Sarasota 
John Murshatl Bar Association 
John Edward Freeman 
Tampa 
Terrence N ei J Freeman 
Palatka 
\lary Jo \1ac0onald Gallay 
Orlandn 
llichard T. Garfield 
,Worton Grove, Illinois 
Public DefcndP.r, Honor C(lurt 
Rhodes G.1y 
Jackson viii(? 
*Stephen Fredric Gertzman 
Tampa 
Law Revfrw, Phi Kappa Phi 
Fred Llewellyn Gillette, Jr. 
St. Petersburg 
Gene Kcnnclh Glasser 
.V!iami Beach 
Honor Court 
William Kim Gordon 
Fort Lauderdale 
Louis Gouz 
Miami 
Legal Aid 
Stuart Basil Groo 
Monroe, New York 
Legal Aid 
Martin Eugene Habc r 
Hollywood 
William Edward Hahn 
Miami 
Law Review, Prosecutor Intern 
Bruce McFreeland Harlan 
Clearwater 
Honor Court 
Julian Earl Harrison 
Laurel Hill 
Legal Aid 
John Marshall Bar Association 
William John Heffernan, Jr. 
Altamonte Springs 
Prosecutor Intern 
John M=l,all Bar Association 
Robert Page Henderson 
Alpena, Michigan 
Daniel Stephen Herman 
Bay Harbor Is lands 
*Gary Alan Hewetson 
Miami 
Judicial Clerkship 
Robert Gary Hines 
West Palm Beach 
Public Defender 
Lyle Russell Hitchens 
Daytona Beach 
Michael Stillwell Hollman 
Coral Gables 
Prosecutor Intern 
James Patrick Holl.away 
,Vest Palm Beach 
Legal Aid 
Lewis Holman !lamer, III 
Clearwater 
*~~lark Lawrence Horwitz 
Dania 
Law Review, Phi Kappa Phi 
Carl Lloyd Johnson 
Gainesville 
Legal Aid 
Lawrence Vincent Johnston, Ill 
Palm Beach 
Shepard David Johnston 
Coral Gables 
Legal !lid, Honor Court 
*Robert Carter Joyner 
Fort Walton Reach 
Law Review 
Warren Scott Kafer 
Winter Park 
Alan Joseph Kan 
North ,\1inmi Beach 
Russell Harold Kasper 
Atlanta, Georgia 
Honor Court 
John Joseph Kearns 
Fort Lauderdale 
Public Defender 
Martin Z. Kessler 
Tampa 
Law Review 
Christopher Brunson Knox 
Gainesville 
Harold Koegler 
I acksonville 
Law Review 
*Donald S. Kohla 
Ponte Vedra Beach 
Phi Kappa Phi; Law Review 
*Craig Herbert Kritzer 
Miami Beach 
Phi Kappa Phi, Legal Aid 
*Lawson Ledran Lamar 
Winter Park 
Prosecutor Intern 
Peter Langley, III 
Yankeetown 
John Marshall Bar Association 
John Frank Laurent 
Bartow 
Public Defender 
Steven Alan Lerman 
Miami 
Public Defender 
William Philip Levens 
Clearwater 
Neal Stuart Litman 
Miami 
Elliott Heywood Lucas 
Miami 
Legal Aid, Honor Court 
Owen Lemuel Luckey, Jr. 
Fort Myers 
John Marshall Bar Association 
*John Evarts Lund 
Hialeah 
Phi Kappa Phi, Law Review 
Prosecutor Intern 
J eflrey Howard Manz 
Boca Raton 
H.i ck A. Mattson 
Miami 
James Afan McGee 
Fort Lauderdale 
ATLA Award 
*Dennis Michael McHugh 
Fort Lauderdale 
*Manuel .\1encn<lez, Jr. 
Tampa 
Law Review, L cgal Aid 
Walter Lee Morgan, III 
Gainesville 
Legal Aid 
V. Lynn N iclsen 
:vlaitland 
Frank Clay Oberhausen 
Orange Park 
Prosecutor Intern 
Jeffrey Stuart O'Brien 
St, Petersburg 
TI10mas \-I. 0' Brien 
Westwood, .New Jersey 
John Thomas O'Shea 
Rockledge 
Law Review 
John Lulher Parker, Jr. 
Orlando 
*Raymond James Peacock 
Clearwater 
Law Review, Legal Aid 
Melvin Pearlman 
New York City, New York 
Public Defender, Honor Court 
F:ugene Goodbred Peek, Ill 
Ocala 
Honor Court 
Jam es Leonard Pendland, Jr. 
New Port Richey 
Carlton Daniel Petrie, Jr. 
Fort Lauderdale 
Hardy Owen Pickard 
Bartow 
Prosecutor Intern 
*Lawrence Allen Pivnick 
Brooklyn, New York 
Prosecutor Intern, Honor Court 
Irby G. Pugh 
Orlando 
*Michael Joel Pugh 
Fort Walton Beach 
Law Review 
David L. Reiman 
Gainesville 
Legal Aid, Honor Court 
Stephen Harrison Richards 
Fort Myers 
*Charles Durham Robbins, Jr. 
Pensacola 
Law Review 
William Leslie Ross, Jr, 
Stuart 
*Jeffrey Thomas Sauer 
iWarietta, Ohio 
Phi Kappa Phi 
Joseph Alan Schiller 
Pensacola 
Lee Harris Schillinger 
Miami 
Public Defender 
*Harvey A. Schonbrun 
Tampa 
Public Defender, Phi Kappa Phi 
*Clifford Alan Schulman 
Miami 
Phi Kappa Phi, Law Review 
Fredric Joseph Scott 
Gainesville 
John Marshall Bar Association 
*Knowlton Henry Shelnut, Jr. 
Lakeland 
Phi Kappa Phi, Law Review 
Harold Silver 
Gainesville 
Burton Clinton Smith, Jr. 
West Palm Beach 
Law Review 
Steven Leslie Sommerfield 
Bradenton 
Legal Aid 
Joel Arthur Spector 
Gainesville 
Prosecutor Intern 
Mitchell David.Stark 
.~!iami Beach 
•John M. Steadham 
Gainesville 
Prosecutor Intern 
John Marshall Bar Association 
**Richard Badenoch Stephens, Jr. 
Gainesville 
Phi Kappa Phi, Law Review 
Hope Strong, Ill 
Winter Park 
Robert Locke Taylor 
St. Augustine 
Public Defender 
Rodney Lee Tennyson 
Panama City 
Legal Aid 
*Larry Lee Teply 
Lincoln, Nebraska 
Phi Kappa Phi, Law Review 
John Marshall Bar Association 
Leo Alexander Thomas 
New York City, New York 
Prosecutor Intern 
John S. Thome, Jr. 
Doylestown, Pennsylvania 
Harris Albert Tobin 
Tampa 
Prosecutor Intern 
John Marshall Bar Association 
AWARDS 
James E." Tompkins 
Lake Placid 
James Robert Valerino 
Delray Beach 
*Dale William Vash 
Tampa 
Phi Kappa Phi, Public Defender 
W. Eric Venable 
Tampa 
Legal Aid 
*Christine Markussen Wadsworth 
Atlanta, Georgia 
Jeffrey Wayne Warren 
Starke 
John Stephen White 
Gainesville 
Christopher Webb Wickersham 
Daytona Beach 
*Richard Lamar Williams 
Key Biscayne 
Law Review 
John ,Warshall Bar Association 
Dewey Frank Winkles 
Tampa 
Prosecutor Intern, 
John Marshall Bar Association 
ElizabeLh Ann Winnie 
Buffalo, New York 
* John Seymour Winnie 
Ashokan, New York 
Phi Kappa Phi 
Kenl Ames Zaiser 
St. Petersburg 
Public Defender 
OUTSTANDING ALUMNUS AWARD - In recogmt10n and appreciation of devotion and service to the Col-
lege of Law, the legal profession, and the State of Florida. 
PHI KAPPA PHI is a national honor society whose primary objective is the recogmt10n and encourage-
ment of superior scholarship in all fields of study. Honor graduates within the top ten per cent of each 
class are eligible for election. 
UNIVERSITY OF FLORIDA LAW REVIEW-Appreciation for the members of the Editorial Board elected on 
the basis of scholarship and past performance in law review work, who have given of their time and ser-
vice in publishing the Law Review, receiving intensive training in legal research, organization, analysis, 
and style. 
PRACTICE COURT AWARD- Given to the outstanding participants rn the practice court program, rn honor 
of the late Judge Hal W. Adams. 
UNIVERSITY OF FLORIDA MOOT COURT TEA\1-Appreciation for the members of the Moot Court Team, 
who, having been selected through the Campbell Thornal Competion, represented the College of Law rn 
inter collegiate moot court contests, gaining invaluable experience in the art of appellate advocacy. 
UNIVERSITY OF FLORIDA HONOR COURT-Recognition of those students who have given their time 
and service to the University of Florida Honor Court. 
JOHN MARSHALL BAR ASSOCIATION -Appreciation for those students who have contributed outstanding 
service to the John \1arshall Bar Association and the College of Law. 
CERTIFICATES OF ACHIEVEMENT- Recognition of those students who have assisted the Legal Aid, 
Public Defender, and Prosecutor In tern ship Clinics. 
